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. . "' . . . ... '·· ·.·· . . .. . . . . . .... 
• -- ·---.~--.,~ .... ~-O ... ,.. - .. lefebste.r rarely borrowed from poems~ . Th®~e · gene1~a.11za- .··:-,.:.,,: .t .· . 
. . ,,; 
-- . -- - ------
__ ., ___ . __ . 
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~- ---- -- - ------ - -- . . . 
·· ··.. --~------ · · ··· · ---~_:· ·t1ons o.ertainly · hold true for \t/E3bste.r .. ! ..s · use of Donne• s 
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In the .first borrowing from The .Anniversaries; 
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We'bster seizes a quality from Mistress Drury and imposes-~ . 
.it on the Duchesso ' ·' 
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. _________ .· __ 2-..:~~~-------"·----:-.~---··· Whose-twi·lights ____ were_ .mo~e~: ... c .. l~are, · then_ our_ mid ... day; _ 
- - Who dreamt devoutlier, .--then ~ost use to prayo 
·· - --· --- · . (Of the Pro3!:esse of the. ,Soule, 
~ . 1b12, 463.-464) . 
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Her da.yes are ··pre.ct.is 'd in .suc:tt· .. noble vertue 
··- . . .. 
. --- .. ·. -··--· -----... ~·-J ___ ......_ ___ ······- -- ·--
That.sure her.nights (nay more 0 her very Sleepes) 
Are more in-Heaven., then other Ladies Shrifts. --·------· ___ ,,_,.. _____ .. _,_'-;---- - . ---- ---- .. --~--- . . -,. -· . . . -.• " 
........ __ .... 
•i , •• -, .. ,.·. (DoMo'p · I~io 205=207) .. 
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Webster• s dignif 1ed blank· vers·e is more stirring than 
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. ' ·-. · ..... """ 
. · Donne u s · somet1ha t st.11 ted rhyme. 
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.~ · And for thee ( v1lde .woman·; ) 
t .... ,.;·:·: . .. . · .. If thou doe wish· thy Leacl1er may grow old · I 
. ______ ....... ___ . .. In thy Embr~cements Q I ,,ould have thee build . . .· ...... _, ________ .. ··.-,.----- ...... · I 
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·· .... , .................. , .. ; ....... '.. . To··· holier ut~e enhabite: Let not the Sunne 
. . . .. . ·- ....... -. ~- ,_ . .. ' Sh'ine on him o til..1. ... h~ .. ~.s· dead: Let Dogs O . and Monkeys 
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. (DeM00 II~oiio 1i6~12J) 
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1· .... · ·.· :. .. _, ........... Perhaps from Qf ·the·· Pr2£g"ess£! -•· of ~~~e_·· S~ttJ.~. f6l2.=:· .-...... ,;~ .. · ...... ·... ::·:--~, .· ... . 
i- ' . . .• Think. that . no Stubboffle. sUllen A.noho?'it !); ., ·.·. . ·•·. . ·:' .••... ' 
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· ?';/'' .. ·\<•M'. . Which fixt· t6 9a Pilla-re or ·a Graue doth'·s1·t i. i . Bedde{l arid ~ath'd in all his 0:t"dures"; dweis. . .. 
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·· disturb 'or ~iscover him and that such a lonely ·e1tistence 
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. is·· better than death •. Despite all these similariti-es, 
~ • • • J .'. _. • ; 
we must ·remember- that the allusion was common·; Dent .al_~ __ Q_ .. 
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s1iggests a pos·sible source· 1n Dekkero 
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_' _____ _, __________ .... ,_·-·--,-. -- ._. __ ,____:-; ___ · -
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from Donne and since the· essential image is not uncommon. ;· ~ ... ·----,:.: ... --·-·~- .. -· -
.. mayot not be said 
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Heaven hath-a hand.inflt;.but no. ·otheroo'ise, · .. 
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. '"t' ~· '" . .-~· -~'-< . ~ Then -as s~m.e- curious Artist takes .1n sunder · · · A Clocke 0· · or iJatch 0;· ·when~--1~. is · out of frame,· ·_ ~. · · · · ~ · 
. . · To· bring 't in bett·er order o · 
··-··· ·-··-_---_:·:::-.·_ - · · - ·--·"· ·· · ·· · · 
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· · · ··· · ....... , . · . (A Monumental Columne ~ 24lc:o244) 
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. -··· . - ...... : .. -· ······-···-··-···-· As the tan~d galleyFslave 1.s ttith his Oare, · - -'-"-- - . ··- ··---· ---- - ·-· . 
Necessity_ makes me suffer· JlQ?lstantli, : . --~-- ·:-· .. 
Arid custome makes 1t easieo o. o • H·-( 
··-· ·--;_-;·· ~-- ..... ,-.--. - ·- ·-~ -----· .-- . 
· · (:Q.,Mc, IVo iio 29c:2j2) 
. . 
~ I ! 
.... -· 
In the first line of the passage O ~1ebster has replaced 1 
--,·•·-·---··:.. ••• _ • ..,._._.:,_··--·--·-·····-·-----------·-· -· - • I 
,. ,' . ' ' . 
. -- ~ . ........ . 
· the tWO W'Ords 89 inuredH &nd tna,ffliCtiOnS 8.l Witn.··vuacquaintedtl ,: ··: .. 
'\ . • . . ' . . , I • . 
--------.~-- .. · · . &nd · nsad misery e " The effect of the f 1rst of these. sub~- . -·-·--'---··· .. ·-··-"·---~- -~--···--·'-
. ' . - _:·. -·_ ;- ~~-·· /:, .. 
. :- .... 
.. 
. ,ff>'· ~ . · st1tutions 1s to_ ··make. the passage less abstrac4t. by per- ... . :-.. . •l -
•- ,., 1 ----
-son1fying misezsy ·without making the' passage. sentimental. 
0 . 
• 
The substitution of "sa.d misery" -for ''afflictions" -~o~.s -
••• ·- ' j 
---· .. ~' -- ,.-~---- .-~---· ____ ,,_ ____ .. 
the same thing, and 9 at · the same time O 1 t ·_serves·. to:·: ·e:pipha-
s1ze the miseryo. Webster adds ·Only-one word·to_the second ----'··--·-·-··-·- ...... -·· -- . --• 
. . 
• 
_line (tan id), but this addition brings out _ihe innate ;•·(_ 
--
. ' - ·- - ---··- --·-· ·-·. ---·---- --·-· .. 
assonance in Matthieu us line by add·ing another naH to ___________ :~ ___ __:_ ___ ~~-: __ -_ ~----
v 
11as on· and 88galleyn and- makes the image -more vivid. In ·. , .._ .. 
11 teachetho 09 - This substitution alte-rs the meaning of the 
- --- --- ---·· -----.--·- --- ···- .... 
- . ' ~ 
- ,-•·-·••;•,••,c,-·-------,---T·••- ,•,·"- ·,.-
. - " . _ -11ne and puts the empha~fis on the · deterministic nature · of. ______ -__ ; _______ ·-_ 
....... ___ ,, ..... "~ -· .,,. •»h••"•""'•·-· - ·.:...,..._:...,.... ...~_,_. • :- .,_ . . .... , ..... , . • ,. ,.-. , ..... , ..... ·-•• .'. ... , ....... ,·,.·,---, __ ,,_ .•• ,. "'" ,-, ,., ,,., • • , .. • ......... -'·'-"•••••······- ··--·--·•••••· L.: .... _.~ ............ ,., .. .._.. ... -,·-·~-•··--,~•···~·~·••--···~--.. -•-···--·-·· .................. --··· ....... __. __ ,_,...._. ,• ., ... ,.. • .... ~ ....... ,.-.-..-.·•·•••··•-·-•·.--•···-•-•""''""" • -. - . ., -
. - - ----- --------·----------····-------~------·--···· ···-··-···---
-- ·---·------ ·-------·· - ·-·• -- . -- . -- .. . . . ..... - ·-···-··--··-------·---~----·--· 
"nece ss 1 ty, ~g rather than the -v~luntary _ compliance implied 
. ~ , ·, 
1 ···· ··. --=~~~~ . by Matthieuos word 11 teaehetho 01 ·· in thtB last line 0 'WE:3'bster -·----~-~ . 
c ·1 ··.. . -. , . .. --: ". :'· -,c,; ~:::::~,"'"' ·-='"'~'"'' .. ~-·,,.· . . .. -c-: - . ,,. ----, , , ., -. ' - . . .·. ' , ... ,.. - ...... ' - , - • . • . ...•. "'"·· - ,., ••. ·.·,.. • , ,·: •. , ••.. , •• : •. - , ..••• - ·-, • " , · ..• , .• • • . ,. •• . • • • •. , . . . •. •,· . ·•. . . . , . .. '. . ·• ..... : •. . . ,. . ... . ..,. • •... • .. . ....... ···~.·:· ,,.,,,.,., .. ~,··"'·'~"'•" '"'"' •. •• • • • ...... . .. . 
I replaces 01my sUftrance',0. with vuft., UI Perhapso the desired . ·, ,: 
I 
' effect of. this is again to keep balance __ beti1een con.tro'1 ....... -
•\ I 
,\ ....... ,-. . : /:,. ', .,, /•(• . 
I 
and sentimental! tr by avo1d'1ng a second re:f erence to su:f ... ~ . ... . 
·,/ 1- ; . ! ... '• ,, 
I . 
'.... ·• 
;.-,-,_ 
r 
. '\" 
I 
-, 
.. , ........ _ ... , .. , ' ....... ,·:···; .. 1.(, ', •. . . 
. ,. ' 6' 1,., ....... , ,' 'I 
-. : 
' ' . . .. 
,,,', ,.,,• 
,-. ~---~ 
-·· 
\ . . I\ 
I 
..... ti' 
--- -=~·- - - ---··-· . -·-
---,·--~ -,· =--·-·-,,, .. , - -- -~ 
, __ ....... -· -'- -· ._.,. . .., ___ ,- _, -·· ,.·. ';,-:· . ·-:---e-=- -'--"~-, ,J ----·--,..-- •. ~-..---·--- ·-·•-•---'.-.- •• -----·---- .... --~~-- •• 
==---- TT"". d~ ~ P 51 RI W PP W - ,.µ ...... 
I 
. -·, -. -·. ,.... . 
. , . 
' . 
. . 
• ••...--- ....;.,._~, ..... <--~ ··- , ..•..•• -.,, ·-·•-·•·•-""·--~--,. ,, -. •. •,----~ -~.-- -c.',.:_• --.,,.,;.., .•. ,.,-.,'.'.:.,·,-_.'. ·_,_. :.·.·.· -~-------,---~ .' ···, • .- -,-. - - ---- • 
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.. ·, .. ,,,,,,,ii-( 
:"' ., .·• ,,) . . 
' · . 
:'"'""'•'·""'"""""'''' ' ,. 
, . ,. ' 
r~---'"---··._-·- .. 
p 
I • 
.\._ . 
c,'. ' 
' . 
, ........ ,.,·-~----- .,,...,.--., .•. ,-. ..... . . ' . 
-,, 
. ' , 
fering¢. Orie thing that is ·ciear is ·that tveb~_~er 0 s syntax. . - i . ... ' ' .•\--,.· -
, . 
·,,-····.·, __ ·--. -· .. -- .. .... ::•· .--
· ,, , . is ·exp11·cable .only in light e;f. the original,o 
. ,. . :. '"' '• ·- . ' ' ' ---- ~ -,_ '.. . . . . That iso 
" . 
"1:t-n -in 'frlebs~er has :rio anteced'ent c::>SI except. ousu.tferance" . · ... -• ... ,,,. .. ;,, ', : ' ' 
. . ~. . 
. ·:''" ___ '. ... ~ -..... ·. · · .. ·tn MatthieuQ This· is. s._not.her ·· ·instance in -,trhioh the ·source· .. ----- -;··---- ,--··-·---.. 
. : . ' . " 
• I"•·: • ' ... , ' . 
' . 
. . t . 
i • • • • ·,, ~. 
... ·. is required to make .tull sense of the Webster, passage. 
·· ..... :,f;.<·~;-.. ;.:,·.·;-~~ .. ;~; .. ,d•J•-~·---·- :·-··- .-···:'""' .. . . 
- -·'----------~------------------·-----'---- ··- -
. . ,. 
-·- ·. : . . ' .. :. . ··- -
. . 
;- . . __ .. 
.. , .•...•••. L•·· '--•·----··--·-• ··--· -•··-··-···-•·--·-·-·· --· -·· • 
. . . .. , 
• • •,, o<•·•--•O,<••-a·•~u .. - •• :~_•• • In IV tiJ 1.,9:: Web,ster chose not to change J7atth1eu at ... ,- . - ·z.. . . 
. ,. · .... ' 
. . 
Hee sayd vnto. him that the Kin.g of Spaine · · · · · . · · .. ~-~--L~- · 
·· · ·· ····--··- ·-·····-~-------··········:···· ···· ··· · ········· · resoulued .. n.o·t to studie. any more in the · ............................. '·"-·--···----·--·'------~----·- · · 
Bookes of :·an··others hearto o e () . . . 
I . 
., ,. 
··--~ ·. . ( de Serre s=Ma. t thieu, General · .. ·-·------- - ·· .-·--·------- __ 
· · Inventorie, Pe 10.33) 
'· 
. ~, ,,,,,.,. 
. '.' ' 
···--··_.·· ..-:·....,. 
.- -·-·--··· ·-····- .. 
. "J, 
' t' 
-·----· ···- - ... --~~-- ... -
. -- ., , . 
• 
. . \ :, 
( • i 
Webster: 
,, 
....... -- ·., 
,·· ·1··-
. ' 
. . - . ' . 
' • • • .-· • • •• < 
.. I wll1 no longer .study· iin 'the. booke ·" 
· Of anothers hearto. o . ~ .. , ... · .·· · · · ... ···_··· .. --···-,, . . . . . . ·. . 
:. -· ·,__,, .. __ ,_~_ . ~ - -·,-·-,.~-·----- -·-. . . · ( D. Me o IV c 1 o 19.:. 20.l. · .. · . · . _____ ; ________ --- · :··--- ---~·-·----~·--· · -, ... ~ 
. ' 
'. 
. ' 
.... •-,•· ------ ---··-- ··---· ·----- ·----
The next borrowing 111u·strates the more typ1cai ·· · 
. ~--:--~-----. -· . __ ;· ...•. ,· 
., -· ··-·--~--- ------·· ·:· . 
·";· ,---. 
. . 
Websteria:Q procedure. ·Twenty lines later, Webster · , ....... . 
· .. - /' 
. . ,,. 
again uses Matthieu·: 
.. 
. : A father how great. & powreful . soeuer, cannot ·-----,-- ·· ... ., · · 
j 
_thinke too soone nor to o:fteno to breed vp . I 
the youth of his child _in vertue, nor to · __ : ·. :.. I 
! 
. _. .. ·- ·-. ··- ·- -- .... . ·- ·: ·- . .. . - .,.. --·,---:- .. _._,, ___________ . __ _ • D 
·----------- ~--· -~·---· ·- -- . 
' . 
. . .- . .. - · assure his fortune: I say a child, without · ~~ t 
. = ~=-=- -=--~:-':--:::~::;-~ -=c~ ;: . di stino t ton 9 for alt hough the Law d O _th . ;·;~ ·~~: • ..·. ' . ~·eo. -~= ;-; :c-c~- ~ i 
distinguish Bastards·· from them that a.re .,. -· 1 
·······-··--·---·---· _____ ,__________ la:tsfullY begot~en, y_et nature. make,s .no ·· -·· ·····-----·-------;--------~------
difference. · o. - - -,-·-···-~. · -~--· -·-·---~-.----· --...•.• ;_. ______ ., ___ ,. ____ . .., .•.. I., • --·--- ---
···· ·. ( de . 8.erresc,Ma.tth1eu, General ; ~~--, :_.~·-:~c-~-~-·;::~. 
lnventorieg P@ . 1027) 
. -- - ::··.········· ••,• . ·,. 
- --- ---- .• • :c.;· • • ·c.·_ .... _,!·;~:::·.:.•:····_.::.:., .• ; .. ~.-~-- ,.~---~-.-.-_;::::.; ... ~.-::-_:..:..:;.__::....: .• :-.... _...:._:. ____ ..:_ _ __:..._-:_~-:-··"'· . _:.:,_,-~ ~-•--:: .. -
- . - . . - . -
-- .. __ -·- --- --· ---·- -
- - - - ---
.. · ······· ····· ·. ·. · ·· ,. ''····-·=-~·=·=········· ···· For · though our · n~t 1 ona.11 ·· 1:aw 'd 1. stingu.rsn ' Bas tErra.l:r : ..· .,., · :: ···::···, .. , .. ·······~·· :·· ·· · · 
·· · · · From true legitimate issue: co~passionate nature : ......... ___ :· · · 
·. Makes them all· equallQ ... . ... ···.· .. 
. (Do~ " -, 0 IV o 1 o 42 =~4) 
,- . ,, .. 
. - .. :'_.'.'.'_'_'.'':'-" __ •_ .. ____ . -_~·-~"'" '"·- ·. _, ..... _ .. _ - -~ 
· Although tlebster makes only·_ minor changes,: the changes· I., .. 
0 ., • . 
' .'-
'~ ', . 
' ' I •'~";I,.' ; .• '1 ',\'' J .''" ·• - .~ .... , ..... .,• • ' 
,.-•··~·-
: ,1 
~ . 
I= =:: o;=!;;.z:;;...;( ,_ I - ~j •..•• ,_ ...... _ .... (. . .,.=:;:::::::ca; tfD 11 .. ... ~ --· - - S n-
... · .... - . - -. .· .. _ ... _.--,;~. 
i 
I 
I 
I 
, ... •. I 
' 
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'' ,,,_ 
11, L •,,,, 
I 
\ \·)-
. ( 
.. . . 
. 
·, 
taken together.are· significant~ ·ror they a11~serve to· 
. 
. 
strengthen the.,contrast.between the· Young Duke.by the 
!'\ . . 
··, . ·,, • I 
· Duchess 8 f 1rst husband. and· -those children .of -her· second 
. ~ 
. . . 
,' .·P· 
. ' 
' . 
. 
marriage with AntonioQ. The phrase "true legitimate issue"· 
' • r • • • ' 
- -·- . "·--- ~· - ----·----- -----. . 
:-,, - .•.. --· 
·-·-· ,.. ·-· .... ·c _, ___ ' 
'I 
I 
, I 
I 
·i 
l 
·--~-,r•.··'"'1.s much, stronger than "them that are la:ttfully ,begotten,"· \' i 
I 
. . . '---=---.;- . 
. ' 
---~------~---; 
.......... ~----· ., ........... -· .. ... . i 
. I 
/ 
-- . ••, .· -~~--""" - . 
just as ·1s_ the positive .phrase HM~es them all equall" . - --·- ------- ·-·------ ... ·-··-. - -. ' 
r 
· I 
;: 
. l 
' .. 
1 • : --- • 
.,\ .. • ,, 
............ ..._,. -\ 
. . . 
~7oreover ~ -by inserting: for Hnature makes no differenoeo·n 
'' ' 
. 
. . .. the trord •rcompassionate 9 n _ ~Yebster has emphe.si.:eed the .. con..~·.: 
.. "'. .. - ·'. J -··--- . ' -·----- ------~ . -- -"- . - --
l t 
'· • 
. ·,·,. . 
.• .. , 
... :.:.: -·~- .;. __ ·-- .. :: - -- ... -...... . ... 
' ---··-·· ..,.... 
' 
, . . \ ' 
"' . 
···, ! 
. ,,• -
' .•. ~ .. ' ' 
trast between ·the ns.1tural and· the .artificial, the inner -- __ 
l ... 
We noted in the introduction Webster's ,fondness for 
stories .. ~ arid para:b~Lesi) and such a· parable is- probably pro-_ 
vided by Matthieu in III, 11. :., . This 1s ·the -parable ot . 
Reputationo 
-·---·"- _.....,_ --- ·- -· --- - ---· -·----
•, 
- ------------·- ,--- ' 
- .· . 
. 
,· ··-·· ·.. . . - - .- -----
. - ;.: . ·' 
-- -·- -- . -- ·--~-~- ------ -
.. 
,a. • 
. - ----·---- ----~- .-- -- - ·• . . - . . .:. ; 
_ :Upon a time C Reputation, Love and Death, · _ 
Would travell ore the world: and· it ~was concluded.-~-~~--~ 
. 
. -\ That they should part 0 ·and take .th;ree ... ;severall wayes.:_ - .. _-
. '. .. '\ Death told them 0 the·y should firid him in great 
Battailes: 
-. Or c1t1e·s pla.gu 0d ttith plagues: Love gives them ooun·cell · 
· To enquire for him~ 9mongst. un~bitious shepheards, 
. - ·· Where "dowries were not talk 9d of: and sometimes 
I 
i 
1~ ... ___________ ---------------·----·------------- _ 'Morig~t; qµi~t _ l(in¢1:r~d o _ tbat · had _nothing· .. lef,"t ... _ _ . ·--·--~ -~~~---·--- .. :: ....... , ... '.: ... -\:;··-· -·-·.:·- .. -,,:--.·.:-···--.... ~ · · ·--~-C"·:·'~---~':~~~~-~-.c-=~:~~----~ ·--:·--' By their dead Pa.r·ents: stay (quo-th Reputation)~ 
'I 
j . 
I 
l 
·j . .· 
! . 
· -Doe- not forsake me: for it is my. natur~ · .. -
- -- --, ~ .. ·:·' .. ·---: - .. ···.If once I part from any man I meete O ·. 
', ' 
• r ·_ . 
. . . . 
• ·•:. ·•'" - • I •• • 
_ _ · ~ ·. ·.· _· . ·. ,. .I am never. found againe o o o 
- .-. - - : · .· .. · · . {Do 1\1.o r, I I I o 11 e 14 5-15 6) 
t . 
. ' , . ~ 
' . . 
cc.~c-~- __________ ~--- _ -~his is con~~i irallly ,, ba.sed on Pierre i\ila t·thieu o . The· .HeroYk- ~-- --- ~=~---~~--~~;-_--:··:::~~--~~: .. : .. - :-_ -
" 
--
c,. __ .... -.-.- -• ) ___ >~--~-~~-~--~-~~--~~ ·:-~ - _ ·Llfe .. arid.· De>;elor~ble p~a·th -of =,,the·· Most .. Chris.t·1an King . 
'. ' 
. . •· __ -_ .. ~.---~·-·-·- _· .. · .. ·. 
i' . . ,• 
•,,1; 
. ' 
i:, ' :, ••• : ...... ' 
•. 
'}-.,\~-- . 
...... ,,., ' 
/ . 
Henry the fourth9 (1612) ... 0 . sigo. Sslv: 
Reputationo o ~ t;he god.desse of great courages is ·so. 
delicate, as the least excesse doth blemish it, 
I,. 
, .. t· 
i ... f 
·-~ 
,,,. . ··, ' ' 
I .. •,·-, "~"" 
-·-···--~·····--------------·. ___ ... _-.,. __ ·.~-~---,'.·-··-··--·-·•·<' ; ....... _ ... : ...... ~.-~· 
. · l)J 
. ' 
••••••••••• 111 ... , 
'•,' '• . 
....---.. •, 
..... !.-,,,_., l 
t, • ·•' 
,_,.¢.-~--->.a-··,•---------.-,- ---
.......... _ .. _.",;"l"'·--·-·- '' '''' '' ' '~- .~,:'--"--"'")"i'--"--, ........... ---~~~--- ~ 
I 
] - -- -·-· --:··--=.-,· 
'-·-- ,_ -~. . .. - -- - '-• .•. _...,_, _-._,,.__,,_ ... .. ---~---~----~-:-----:---~~~-~--=·r=" =::r: =~~~~---------.:!!!=-~!1.!!!!1!!!..!!!l!!!!!!!!lll!!ll!!!!!!!ll!!!!k.om=ll=l==!!...!!9~c ..,!IL!!!!!!l!i!.!l!l!ll!BL!I, !ill!!!!!mll\'iWl!a!•P-!!!!I.IP-• 
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.,_ -
I • . • I 
. ., ~:. ·_: ~ .-·, . 
~-· 
.. n. . •. '. ".'''.'·"\ .. · •.• :~ •. ,.,, ... " ....•. ,, .... , ... ,;. ,., . '• '"'·1,,,1-~1,1·. , , . 
. , -................ - .. ,,: 
. ... , ,,,./ 
. " 
. " . p • 
.. , ' ·' . 
............ . .. . . . an vniust enterprise dishonorettf it., o·eo . It is a 
·~ ... , ,:., _ spirit that·goes and returnee no more~ They report 
·' ··' '. that L'faterp fires,· .and reputation,, vna,'?rtoo~e :.tQ goe 
. . ....... ,c.a.•occ·,... .., .••.... ·_ throughout the world.:, and fearlng they· should goe . ' ., ~ .. ·.• . 
· · ····.,_....... astray o they gaue s1gn·es· one vnto another~ Water ; 
said. that•they should _finde ·her where as· they-sawe 
_;:,,,.:· . •··.-c· .. ~cc,~·:c.:c~'.:c;.;c::~~~c ·,cc '. ·•. . reeds t> and :r-1r:e. ,:rl1erea;~r·: the•" smoke. appeared p -loose 
.. . me not ·said reputat1on 0 · for if. I .get from· youo you· 
·, · ... : .•. ~_- ··.,. .'I, .w111 ·ne·uer.f1:nde mee againe'?-
- ·. - .. '.~··... ·(-, ......... ~- .. 
.. 
. . 
Hoirever O this l1a.s a very··- popular parable; Dent cites .-... ' . ·- ·- - -~ .... -· .. ,._. r-:-......... ~--,-~~--· ···- .... 
.. ·~---· •·•'<·-~,,--·· T - : .. 
•. . ) •' . 
. "' 
. . . I 
• "'· 
r,;_ - .•• _ .• : .• ·_. __ , - .: .• -·· ·- •• ~ •• -~ 
1 ..... -
. 51 · ./ · 1 
I 
I 
j 
r_·:. . 
. one other possi.ble source · s1.tnd there are undoub~tldly 
I', •. 
• ' T••--- •-·- -·-----~· _• • • • 
. . ,. . ~oree _ 'All one cal1. a.uthor1t;a,,t1vely· state. is that-Webster 1 • 
'· . 
·.1· .. ,' 
•. ,,i,,;-.·... . . ,-.;.1-v•· --~-·-------------·----- ·.- .------ ..... 
, .... 
'. 
-·-~·-···-----·- . ·-··-····· -
.. -, - -
. ,. 
' . ' 
. . 
,:-/ . 
did rely on a source for the pa.a.sage. 
' -,. 
..:... l,. 
·· Webster.•·s borr.owings from Guazzo .in The Duchess of. 
\ . (I ' . . 
· .... ·-------------- ·Malf1 reflect the same close worlqnansh1p and rev~sion 
" 
that mos't of the passages fro~ Matthieu and th~·· other 
' 
----.~~ .. --··;·~·-· .. ~~- , .. · .. 
' ' 
.. 
; ._.· 
. '\ 
- ------' -------- --
-- - -~ .. - ...... -~,. --- ., -·- ,- . - ,1-• .•. 
• '· If' .. -1 ' t . • 
·, 
.. ----- -- . -----------·----·-·. -·--···-------. --------- ... 
-· -. ····· --- --_-·-·authorg2fido. ···· we· have already-noted th~t~:-tfie ·-use···or~-tnese. 
. •J_,.,'""!. • • • f 
. ··-··. ··,.-_;·••- -·_-::. . ' "'/, \ . 
last ·-·two authors is not_ extensive in The Duchess, but ., 
. . .· 
.. 
... ' .. - - -· - -· ·---- --- --.. 
---------·----···-- .. --- ·-------~----
__ ........_ ___ --·-----
Webst~r called·on The 
-----~-----~. -- -- ---- -----
none the le S So it 1s importanto 
. . . - . . 
.. ····- -----~- : ··--~----~---.· . · .c1·v11e·. Conversation for a number of reasons,, but pis ... ___ , 
,. . 
··.-·-· most numerous ·borrot1ings are passages conce~ned with 
.. . 
.. ? 
. courtly ttisdom for princes and flatterers a·, So~e of t;he 
. .. . ' . . . 
. i 
... 
. . ....... ,.. _ .... .. 
,,·· 
:_,, .·: ... ... :.. . . ·,-- .. . 
' 
~ . 
·,'::··:~-----~,-~!-( .. ;~,-~~-~-~--'-.:-,:·~·:--:· ;other ..... borrowings _ _. .are.· _ .. related ... t.o ... the_ ........ ~ua1·1.t.1e.s ...... of.-.~·a,_:·:····~-.;:~--~:=::·:~-- ·---.-~:_~-----~ ~----~"~~~~~:~· _ 
.. . . . . . .. .... :· .. '--·· ... - -·· . . .. . . . : . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . ' . . . . . . . . .. . . . . . . . . i 
· · · · gentleman (and woman),· pl1i'S a number ot; proverbs I 
~ ,• • ... _,?- . .. ........ _ 
' . 
. . 
;-_ 
( 
l;~ -.. 
f r ---~- ···: .. -
- ·crour. on love ·and marr1·age)·, and some ideas which 
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